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MARIN DRZIC U SVJETSKOJ LITERATURI 
I N A SV JET SKIM SCEN AMA 
Marko Fotez 
Pojava i mjesto Marina Drzica u svjetskoj literaturi obicno se ozna-
cava konstatacijom da je umro kad su Shakespeareu bile tri godine, da se 
Moliere radio vise od jednog stoljeca poslije Drzica, i da je od Ddiceve 
smrti pmslo jos citavih 140 godina do pojave Goldonija. 
U koordinatama koje su u svjetsku dramatiku zacrtala ta tri kar-
dinalna evropSka dramaticara znacenje Marina Drzica zadobiva narocito 
mjesto cinjenicom da njegova djela i danas zive i prikazuju se ne sam.o 
u Jugoslaviji nego sve cesce i vise i na svjetskim scenama. Fiksiranje te 
cinjenice tema je ovoga referata, posebno u pogledu prodora Ddicevt: 
pojave u historiju svjetske literature i njegovih djela na svjetske scene. 
Na pocetku tJreba sasvim orijentaciono ocrtati polozaj Marina DrZica 
u njegovu vremenu, tj . medu njegovim literarnim suvremenicima. 
U Italiji, Ciji je utjecaj tada dominirao Evropom i u kojoj je i Drzic 
boravio i studirao, to je doba procvata renesansne dramatike. Krajem 
15. stoljeca pocele su se obnavljati antioke drame i Plautove komedije. 
Pietro Aretina zivio je od 1492. do 1556, godine 1508. prikazuje se CAS-
SARIA Lodovica Ariosta, 1513. CALANDRIA Bernarda Dovizija Bibbie-
ne, 1514. MANDRAGOLA Nikole Machiavellija. U Ddicevo vrijeme dje-
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lovao je Angelo Beolco, zvan Ruzzante, i mnogo su se prikazivale pucke 
komedije, narocito u Veneciji i Sieni (commedia popolare, farsa dialetta-
le, commedia rusticale). 
Za odnos Drzica prema suvremenoj engleskoj i francuskoj dramatici 
dovoljni su spomenuti podaci o Shakespeareu i Moliereu (mogu jos na-
vesti da je Marlowe roden 1564, a Ben Jonson 1573). 
U Spanjolskoj, drama CELESTINA, za koju se smatra da joj je 
wutOT Fernando de Rojas, zapocela je 1492. razdoblje tzv. »comedia 
espanola«, no u vezi s Drzicem treba imati na umu da su veliki dra-
maticari »Zlatnog vijeka spanjolske knjizevnosti« rodeni 1562. {Lope de 
Vega), 1571. (T1rso de Molina) i 1600. (Calderon de la Barca). 
U Njemackoj prije Ddica je roden, i nadzivio ga, Hans Sachs (1494 
-1576), ali su njegovi pokladni igrokazi (Fastnachspiel) hili doduse 
svjetovne farse, pucki paprene no ipak dobrocudne (poput komedijola 
Ddiceva dubrovackog suvremenika i komediografskog pretece Nikole Na-
ljeskovica) i zapravo jos uvijek tijesno vezane tradicijom srednjovje-
kovnih biblijskih igara. 
Skandinavske knjizevnosti nisu jos u to doba stupile na svjetsku 
dramsku scenu (Ludwig Holberg javlja se tek u 18. st.), a slicno je bilo 
i sa slavenskima. U Drzicevo doba one su tek izlazile iz srednjovjekov-
nih crkvenih shema. Kod Rusa pocinju epsko-historijski zapisi-romani, 
u Bugarskoj se tek nazire prijelaz iz crkvene u svjetovnu tematiku, Slo-
vaci prevode Bibliju, kod Ceha je XVI stoljece razdoblje razvitka histo-
riografije i popularno-naucne proze, najveci predstavnik poljske rene-
sanse Jan Kochanowski djeluje od 1530. do 1584, a Drzicev suvremenik 
Rej Mikolaj z Naglowic (1505-1569) pise jos uvijek crkvena skazanja 
(misterije i moralitete - koje je u nase vrijeme na sceni magistralno 
ozivio poljski reziser Kazimierz Dejmek). 0 svjetovnoj komediografiji 
nema gotovo ni traga. 
Izuzimajuci MANDRAGOLU danas nema mnogo komedija iz tog 
razdoblja, koje su jos uvijek trajan dio svjetskog teatarskog repertoara. 
Cinjenica da se Ddiceva i danas serijski izvode na scenama Jugoslavije, 
a njegovo remek-djelo DUNDO MAROJE pri<kazano je u posljednja dva 
decenija i u mnogim evropskim gradovima- ta cinjenica osigurava Ma-
rinu Ddicu odredeno mjesto ne samo u povijesti knjizevnosti, nego jos 
vise u historiji i suvremenoj kronici svjetskog teatra. 
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To i takvo njegovo mjesto mozda jos nije dovoljno fiksirano i na-
glaseno u historijama svjetske literature, iako se ne moze reCi da nije 
zabiljezeno i da se posljednjih godina ne biljezi sve cesce i podrobnije. 
Da vidimo kaJko i u kojim djelima. 
Nesumnjivo najznacajnije fiksiranje Dr2iceve pojave u svjetskoj 
literaturi - i jedno od najranijih - proveo je u svom kapitalnom djelu 
»Povijest novije drame« njemacki literarni historicar Wilhelm Crei-
zenach.i) Na deset stranica teksta on se bavi Dr2icevim zivotom i radom, 
je podrobno analizira njegova djela (»Stanac«, »Tirena«, »Skup<<, »Arku-
lin<<, »Tripce de Utolce<<). Spominje i izgubljene komedije PJERIN i GJU-
HO KRPETA, za DUNDA MAROJA kaze da je »sorgfiiltig ausgearbe-
itet<<, a za PLAKIRA smatra da je najoriginalnije Drzicevo djelo i da je 
to preteca Shakespeareovu »Snu ljetne noCi<<, nastalom pola vijeka ka-
snije - za Dr2ica laskava konstatacija koju citiraju mnogi kasniji istra-
zivaci. 
Na njemackom jez1ku obraduje Drzica i profesor bivseg njemackog 
Sveucilista u Pragu Gerhard Geseman,2) oznacujuci ga osnivacem du-
brovacke renesansne komediografije i najveeim komediografom stare 
hrvatsko-s.vpske lmjizevnosti, a spominje ga u svojoj historiji svjetske 
literature i Otto Hauser.3) 
Kod Ceha vrijedna istrazivanja proveo je Konstantin Jirecek,4) u 
novije vrijeme i Frank Wollman,5) a kod Madara Csuka Zoltan.5a) 
Posebnu su paznju Marinu Drzicu posvetili talijanski slavisti, na 
prvom mjestu Arturo Cronia, koji se na Dr2icevu znacenju zaustavlja 
u nelmliko svojih djela,6) zatim Giovanni Maver,7) koji navodi da je 
Dr2ic osim ugledanja u farse venecijanske i sienske imao i razvijen 
osj ecaj za realisticke opise ljudi i prilika svoga grada - da mu djela 
(DUNDO MAROJE i SKUP u prvom rec1u) zive na sceni i danas- i da 
je sasvim izuzetna pojava ne samo u hrvatskoj knjizevnosti do dana 
danasnjega nego i u slavenskim literaturama uopce, »koje sve do 18. 
stoljeca gotovo i nisu znale za komediografiju<<. 
Od Rusa spominje Dr2ica Nestor Petrovskij,8) a pojedina razdoblja 
Dr2iceva zivota i problematiku njegovih djela iznosili su na mnogo 
jezika u casopisima i separatima medu ostalima i Jean Dayre (zanimljiva 
istraZivanja o Dr2icevoj politickoj akciji protiv dubrovacke aristokratske 
oligarhije),9) Christian v. d. Berk,10) Leo Kosuta, 11) J. N. KutuzovJ2) 
Jos god. 1888. osvrnuo se G. Polivka na Drzicevu komediju SKUP,13) 
a u povodu proslave 450-godisnjice Drziceva rodenja (g. 1958) podrobno 
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suo Drzicu pisali Vera Javarek"') i Jolanda Marchiori. 1;,) Javarek donosi 
biografiju i analizira djela, te zakljucuje da je Marin Drzic ne samo »fi rs t 
yugoslav dramatist but the founder of this tradition«, a Marchiori opsir-
no istrazuje Ddiceve »uzore« u talijanskoj knjiZevnosti i objavljuje bo-
gatu bibliografiju. 
Uz navedene strane autore i niz jugoslavenskih literamih historicara 
i teatraloga takoder je rezultate svojih istrazivanja o Marinu DrziC:u 
objavljivao u svjetskim strucnim publikacijama. Na prvom mjestu Va-
troslav Jagic16) - koji u zakljucku komparacije Drziceva SKUPA i 
Plautova AULULARIJA navodi: >Iz ove se analize Ddiceva 'Skupa· 
moze svatko lako uvjeriti, da ovdje ne moze biti govora o prijevodu 
'Aulularija'. Sto vise, to je na temelju Plautove teme sasvim samostalnu 
izgradena drama, u kojoj se samo glavni karakteri, a u pojedinostima 
neka mjesta ili prizori, naslanjaju na 'Au1ularija'. Ddim da se 'Skup' 
smije ubrojiti medu najuspjelije imitacije i preradbe 'Aulularija' u XVI 
stoljecu i da kao takav zasluzuje sv•oje mjesto u komparativnoj literarnoj 
historiji«. Uz Jagica treba spomenuti radove koje su objavili Milan Re-
setar17) i Josip Torbarina,18) a u novije vrijeme Franjo Trograncic, 19) 
Ante Kadic,20) Filip Kalan-Kumbatovic,21) Ivo Hergesic,22) Slavko Ba-
tusic23) i dr. 
Uz ovoliko registriranje u literarnim publikacijama Marin Ddic 
zauzima sve vidnije mjesto i u raznim h~storijama svjetskog teatra. Lu-
cien Dubech ga doduse ne spominje u svojoj »Histoire gEmerale illustree 
du Theatre«, ali Joseph Gregor,2'•) a narocito He~nz Kindermann,25) tre-
tiraju ga kao znacajnog ev.ropskog renesansnog dramaticara. Kindermann 
mu posvecuje citavih 11 stra.nica i UZ podroban zivotopis i analil'lU djela 
zove ga »velikim pretecom Lope de Vega i Shakespearea<< te donos1 i ovakvu 
konstataciju: »Drzic je pisao pastorale, seljacke farse i karakterne ko-
medije; i u sva tri roda - promatrajuci ga i u evropskim razmjerima 
- dostigao je maksimurn teatarskog savrsenstva«. 0 komediji »Dundo 
Maroje« Kindermann kaze: »Jedva je shvatljivo da je to djelo prvi put 
prikazano jedanaest godina prije nego se rodio Lope de Vega, cetrnaest 
godina prije Shakespeareova, sedamdeset i jednu prije Moliereova, i sto-
tinu i pedeset i sest prije Goldonijeva rodenja. Mogu se doduse otkriti 
pojecLinosti koje poticu iz Plauta i renesansne talijanske 'komedije eru-
dite', posebice od Ariosta i Aretina, ali nesto novo i sarnosvojno juzno-
slavensko preteze i tamo gdje su vidljivi rnozaicni tragovi pojedinih 
scenskih poteza. Ovdje su iznad svega drustvena kornecLija, komedija ka-
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raktera i intrige, sazete u jedinstvo u kojem izmirujuci smijeh pobjeduje 
sva protuslovlja i melankoniju. Uz to je ovdje stvoreno nesto sto ne samo 
dramaturski nego i scenski vodi u buducnost. Posebice sasvim originalni 
Ddicevi likovi slugu podignuti su iz tipskoga u individualno, te zahtije-
vaju od interpreta razradu karaktera koji niposto nrsu samo lokalni. 
Ddiceva zvijezda je zasla kad su se Lope de Vega i Shakespeare pojavili 
u ovom svijetu. Jedan veliki preteca naslijeden je tako u buducnost<~. 
Treba reci da u svom djelu >> World Drama« Dr2ica spominje i Allardice 
Nicholl, na zalost vrlo sturo (i pod imenom Martin Ddic!). 
Kao najveci komediograf stare hrvatske literature obraden je Drzic 
i u sovjetskoj »Teatraljnaja Enciklopedija«25a) i u talijanskoj »Enciclo-
pedia dello spettacolo«.25b) Nije jos doduse usao ni u britansku ni u ame-
ricku enciklopediju, ali mu »Enciolopedia Italiana<<26) daje citav stupac 
(pod imenom Darsa Marino). »Grand Larousse Encyclopedique«27) zove 
ga »najveci dramaticar dubrovacke literature«, a uvrsten je i u niz svjet-
skih leksikona i enciklopedija, od kojih mogu ovdje spomenuti samo 
neke.28) Zanimljivo je navesti i cinjenicu da su Ddic i njegovo doba 
sve cesca tema za disertacije na inozemnim sveucilistima.29) 
Ako se kronoroski pregleda objavljivanje radova o Ddicu u svjet-
sk1m Literarnim i teatroloskim publikacijama - mora se uociti da se to 
objavljivanje sve vise razvija posLije II svjetskog rata, drugim rijecima 
da ide paralelno s pojavom Ddicevih djela, u prvom redu njegove ko-
medije DUNDO MAROJE, na svjetskim scenama. To je pojavljivanje 
tematika drugog dijela ovoga referata, koju cu pOikusati da iznesem sa·-
svim ukratko (a konkretne pojedinosti donosim u pvilozima). 
Dr2iceva renesansa na suvremenoj sceni pocinje god. 1938, kad je u 
Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu nakon gotovo cetiri stoljeca 
ponovo izveden DUNDO MAROJE, u ad<~~ptaciji i reziji pisca ovih re-
daka. Ta je adaptaoija do danas prevedena na 19 jezika i najprikaziva-
nije je djelo jednog jugoslavenskog dramaticara izvan jugoslavenskih 
granica. 
Zanimlj1ivo je da je, kronoloski, vjerojatno, prV1o prevedeno Ddicevo 
djelo bila NOVELA OD STANCA, koju je, pod nas1ovom »Der gefoppte 
Stanac - Schwank von Marin Ddic«, u zagrebaokom listu »Agramer 
Zeitung« br. 295, od 24. 12. 1890. objavio Ivan Souvan. Ostao je to 
usamljen pokusaj (podrobno ga je obradio dr Nikola Batusic u reviji 
»Dubrovnik«. 1967, br. 3) Prevodenje »Dunda Maroja« uslijedilo je tek 
poslije zagrebacke premijere god. 1938. Evo prijevoda te komedije, ko-
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liko su meni poznati (ime prevodioca i naslov djela): finski (Ja-
lo Kalima - Tuhlaripoika), svedski (Ivar Harrie - Pappa Maro-
jes Pengar), holandski (Christian v. d. Berk - Dundo Mar oje's 
Dukaten), engleski (Oton Grozdic i Margaret Flower - Uncle Dun-
do), francuski (Sreten Marie - Oncle Maro'ie) , talijanski (Eros 
Sequi - Dundo Maroje), njemacki (Bozena Begov.ic - Fred Alten, obo 
prijevoda pod naslovom Vater Maroje's Dukaten, i dr Mira Sertic, p od 
naslovom Dundo Maroje, prikazivan je samo drugi prijevod), r uski (I. J . 
Petrova - Dundo Maroje), ceski (Jaroslav Urban - Dundo Maroje, a 
prikaZiivano je i pod naslovom »Dobrodruzstvi v fUme) , slovacki (Andrej 
Vrbacki - Ivarn Minarik, prvi prijevod pod »Svako Ma,ro}e << , drugi pod 
naslovom »Ujko Maroje << ), madarski (Csuka Zoltan - Dundo Maroje) , 
poljski (Zygmunt Stoberski i Jan Brzechwa - igrano pod naslovima 
»Dundo Maroje << , >> Rzymska kurtyzana << , >> Amory Signor Marirna << ), bu-
garski ( - ), slovenski (pod naslovom >> Boter AndraZ<< postoje tri pri-
jevoda: Mirko Mahnic, na moderni slovenski jezik - Mirko Rupel, na 
stari jezik Janeza Svetokriskega- Bruno Hartman, na trscanski dijalekt) , 
makedonski ( - ), rumunjski ( - ), kineski ( - ), esperanto ( - ), dan-
sk'i (Gordon Hesselschmidt). 
Osim DUNDA MAROJA prevedena su jos i ova DrZ.iceva djela: 
PLAKIR na njemacki (Bozena Begovic), slovacki (Pavel Hecko) i engle-
ski (Ljerka Djanesic). NOVELA OD STANCA na talijanski (Rober to Or-
landi), TRIPCE DE UTOLCE na talijanski (Roberto Orlandi) , SKUP 
na finsk'i ( - ). 
Svi su ti prijevodi u rukopisu, odnosno umnozeni od raznih autor-
skih agencija i jugoslavenske Komisije za kulturne veze s inozemstvom, 
i namijenjeni teatrima i istraZ.ivacima Ddiceva opusa. 
Na stranim jezicima stampan je DUNDO MAROJE u Cehoslova-
ckoj ,30) a originalna verzija u Madarskoj. >> Dubrovacke ljetne igre << izdale 
su god. 1953. pokladnu igru NOVELA OD STANCA (u kojoj se pokazuje 
od istog spjevaoca i komedija TIRENA), te komediju PLAKIR. God. 
1967. izdale su originalnu verziju GRIZULE (Plakir) , u prijevodu na en-
gleski Ljerke Danesic, i DUNDA MAROJA u verziji koja se u Dubrov-
niku prikazuje od god. 1964, u prijevodu na engleski Sonie Bicanic). 
U toj verziji izgubljeni zavrsetak dopisali su Mihovil Kombol i Ranko 
Marinkovic. God. 1968. Dubrovacke ljetne igre tiskale su u jednom 
svesku komediju SKUP, u engleskom prijevodu Sonie Bicanic (pod na·· 
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slovom »The Miser<< i u njemackom prijevodu pod naslovom »Der Geiz-
hals<<, (prijevod: R. Federmann). 
DUNDO MAROJE u originalnoj verziji, u prijevodu na njemacki 
dr Mire Sertlic i redakciji dra Milana Ratkov<ica, tiskan je u 41. svesku 
revije »Most<< Drustva knjizevnika Hrvatske, Zagreb, 1974. Postoji jos 
i izdamje »Vater Marojes Geld<<, deutsche Fassung von Werner Creut-
ziger, Henschelverlag, Berlin, 1974. 
Gotovo svi prijevodi realizirani su na mnogim evropskim scenama 
Treba ipak naglasiti da kad se govori o Marinu Ddicu na svjetskim see-
nama- da to, do danas, znaci govoriti o izvedbama DUNDA MAROJA 
(koje su u inozemstvu prikazivane iskljucivo u mojoj adaptaciji, uz 
izuzetak Parove predstave u USA). 
Spomenuta zagrebacka premijera g. 1938. odjeknula je i u inozemnoj 
stampi, narocito austrijskoj i cehoslovackoj. Medutim, najavljivane iz-
vedbe u inozemstvu sprijecio je rat. Poslije rata prva premijera DUNDA 
MAROJA izvan Jugoslavije bila je u Finskoj. Slijedile su Madarska, 
Holamdija, Cehoslovacka, Engleska, Franouska, Poljska, Sovjetski Savez, 
Bugarska, Rumunjska, Austrija, Svedska, Savezna Republika Njemacka. 
lzvedbama u mnog.im profesionalnim teatrima tih zemalja treba dodati 
i predstave koje su na svojim gostovanjima prikazali jugoslavenski an-
sambli (Jugoslovensko dramsko pozoriste u Beogradu i Studentsko ek-
sperimentalno kazaliste u Zagrebu) u Francuskoj, Austriji, Saveznoj 
Republici Njemackoj , Madarskoj, Sovjetskom Savezu, Poljskoj, Belgiji, 
Italiji i Turskoj. J ugoslavenski esperantisti izvelti su DUNDA MAROJ A 
i u Danskoj. Sumiravsi, DUNDO MAROJE izvoden je u 16 evropskih 
zemalja, u Australiji i USA, sveukupno oko 200 gradova. Od ostalih 
Drzicevih djela prikazan je SKUP u ~inskoj, a NOVELA OD STANCA 
i TRIPCE DE UTOLCE u Italiji. Studentsko eksperimentalno kaza1isLe 
u Zagrebu prikazalo je NOVELU OD STANCA i u SR Njemackoj. 
Naravno da je taj relativno velik broj premijera i predstava bio po-
pracen informacijama, osvrtima i kritikama (u casopisima, dnevnicima, 
na radiju i televiziji), sto sve na svoj nacin doprinosi afirmaciji Marina 
Drzica u svjetskoj literaturi i na svjetskim scenama. Od pregnantnih stu· 
dija, kakvu je u povodu svedske premijere napisao svedski slavista Gun-
nar Jacobsson, do publicisticko-atraktivnih napisa, kao sto je ovaj, koji 
cu djelomice citirati. Pos1ije premijere DUNDA MAROJA u beckom 
Burgtheatru, austrijski kriticar Kauer pise: »Respekt, respekt! God. 1550. 
- dakle u doba kad se kod nas (da o Njemackoj i ne govorimo) od na-
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cionalne kazaltiSne umjetnosti slutin iek tracaik - u Dubrovniku je vee 
postojalo odlicno kazaliste. Taj DUNDO MAROJE ne moze biH pojedi-
nacni, izuzetni slucaj: za nastajanje takve komedije 1Jrebalo je imati ka-
zaliste, trebalo je imati glumce, trebalo je, kanacno, imati publi:ku, a da 
se moze stati uz bok Shakespeareova Globe-theatra, njegove trupe i lon-
donske elizabetinske ere. Jer DUNDO MAROJE je ZJreo plod stare ja-
dranske »ilirske« kulture: one kulture koja je u 19. stoljecu kao > ilirska 
romantika << ponovo ozivjela i o kojoj mi, na zalost, znamo tako malo, 
zapravo nista . . . Kako one stoji u 'Per Gyntu' , izvedenom dan prije u 
istom Burgtheatru?: 'Trole, budli dovoljan sam sebi!' Jest, takvi samo-
uvjereni trolovi (licnosti, podzemni dusi, iz sjevernjacke mitologije -
op. prev.) bili smo i mi, kad smo kroz stotinu i cetini godine, od 1814. 
do 1918, dok je taj Dubrovnik bio 'nas', govorili doduse o 'biseru Jadra-
na', ali smo ga smatrali uglavnom za elitnu rivijenu, ne slute6i zapravo 
kakav je to biser. Tamo, u Dubrovniku, zivjeli su pred cetiri stotine go-
dina hrvatski pjesnici u talijanskom kulturnom krugu, prihvacali su sve 
sto im je pruzala talijanska renesansa vlastitim rukama (kao sto je to 
cinio i Shakespeare s djelima svojih preteca), sve su to a·similirali, pro-
zeli svoj1im juznoslavenskim bicem i stvorili od toga nesto novo, original-
no svoje ... Mi zahvaljujemo Burgtheatru i beog.radsklirrn gostima na toj 
predstavi: ona nam je pruzila vise od uobicajenog slasnog voca inozem--
nih gostovanja. Mi moramo, .ili ako hocete: mi smijemo sada na zemljo-
pisnoj karti kulture jednu prazninu obojiti zivo i bogato: ilirsku klasi-
ku! « Zanimlj·ivo je ovdje spomenuti i jednu konstataoiju iz drugih geo-
grafskih i duhovnih prostora. U povodu izvedbe u Danskoj kriticar 1ista 
>> l<'rederiksbo,rg Amt Avis« usporeduje DdJiCa sa Shakespeareom, Molie-
reom i norvesko-danskim klasikom Holbergom, te kaze da je Drzic pre-
teca sekspirske i mol,ijerske komedije, i zali sto je Dr2Jic neopravdano 
ostao u sjeni ovih velikana, pa izrazava zadovoljstvo da je > bar sada 
u DanSkoj izasao na svjetlo dana«. 
Slicno su reagirali na upoznavanje s Drzicem mnogi kriticari u 
evropskim zemljama. Pokusat cu da rezimiram njihove sudove, rezultate 
jugoslavenskih literarnih historicara i svoje vlastite intencije u adaptira-
nju Drziceva djela za danasnji teatar, kao i dojmove sto sam ih pOI11iO 
s izvedaba DUNDA MAROJA na svjetskim scenama, s izvedaba koje sam 
reZirao ili ih gledao ili o njima Citao. 
1\Iesumnjivo je da je Drzicev jezik u punom rasponu svoga bogatstva, 
ljepote, izrazajnosti i zivotnosti neprevediv. Ali je znacajno da su svi 
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prijevodi, izradeni na bazi modernih jezilka engleskog, poljskog itd. nasli 
odjeke ne samo kod g1umaca koji su lh interpretirali kao ziv govor, te-
can, komunikativan i efikasno scenican nego i kod publike, koja u svim 
zemljama i u svim teatrima spontano reagira na svim onim mjestima 
gdje reagira i u Drzicevoj domovini. Sto znaci da reagira na Ddica, da 
ga razumije i shvaca i prima, i da je Ddicev pri!kaz covjeka i zivota 
zaista jedna umjetnicka objektivizacija, koja prelazi okvire epohe i 
svladava razhke medu shvacanjima i temperamentima pojedinih naroda. 
Koje bi bile dominantne znacajke tog Drziceva genJija? 
U 'Prvom redu on je elementaran stvaralac i ostvavivac ljudskih ka-
raktera. Iako je pisao u literarno-scenskim konvencijama svoga vremena 
-- pastorale, maskerate, plautovske komedije erudite - on je i naj-
sablonSikij•im i najstereotipnijim tipov-ima i figurama umio ulit•i vrelu 
ljudsku krv, iz najmanje »uloge« stvor.iti Z!ivog covjeka. Zato je njegova 
ogromna galerija li:kova i danas na sceni tohko ziva i zivotna. 
Druga znacajna osobi'na DrZiceva teatra je komi<ka, integraJna ko-
mika sv:ih velikih komediog-rafa. Ddic je iz svega z.nao da izvuce kOIIIli-
can efekat. Kod njega komika izvire iz situacije, iz Zaipleta, iz dijaloga, 
iz rijeei, iz medusobnih odinosa i vjesto namjestenih kontrasta - i sto 
je najvrednije i najrjede - ona izv,ire iz svih karak-tera i njihov·ih uza-
jamnih sudaranja. Ali taj humor nije samo opca veselost oslobodenog 
renesansnog covjeka, najsvjeziji sokovi toga humora su izdalllak sredine 
u kojoj je nastao, on je specifican, gotovo lokalan izraz dubrovackog 
puokog duha. I to je trecc komponenta Ddiceva stvaranja: realizam. 
povezanost sa stvarnim zivotom, sposobnost da se liz pojedinaanog stvori 
opcenito. 
Dd~ic je promabrao zivot i ljude oko sebe, prozirao ih i opisao kao 
objektivrui promatrac i izvrstan poznavalac. Na taj nacin tocno fiksirao 
drusrtvo svoga vremena i ostavio nam o njemu vjerodostojan dokumenat, 
ali proniknuvsi u one najdublje ljudske osobine, taj je dokumenat postao 
svjedocanstvo covjeka i zivota uopce. Drzic je velilki realista i u jeziku. 
Njegove se licnosti sluze individualiziranim govorom, koji je i danas jos 
neiscrpan rudnik hrvatskog jezika. Iako je na s·cenu donosio tipove, on 
je svakom od njih dao toliko individualnih crta, da je tom osohinom svo-
ga realizma za gotovo puna dva stoljeea pretekao npr. Goldonija, kojega 
je znacenje upravo u tome sto je maskama commedije dell'arte ulio indi-
vidualan Zivot. 
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Uz ove najznacajnije osob1ne Ddica kao komediografa treba ukazati 
i na to da je on vrlo vjest dramaticar i u scensko-teh!11ickom pogledu. 
Svoja je djela cesto improvizirao, pisuci ih na brzinu, jer su uglavnom 
bila narucena za odredene prigode, ali dobro poz>navajuci sva scenska 
pomagala i zahtjeve on je njima sigurno rukovao, postavljaju6i na prvo 
mjesto sukob, zaplet, tempo ilijaloga, duhovitost upadica, kontraste i je-
dinstvo radnje . Pojedine scene su zive a1i ne duge, a u svakoj se nalazi 
poneki sukob ili zaplet, tako da je i svaka scena za sebe dramaticna. 
Na baZJi kontrasta Ddic uvijek spretno mijenja situacije i nikad nije 
dosadan. I neizbjeziva ponavljanja on duhoVJito varira, uvijek zanimljivo. 
Kao tribut vremenu naravno da ni Drzic nije mogao biti ekonomicniji 
u cestom preobilju l.iikova i radnje - ima u njegovim djelima za sebe 
zanimlj.iV'ih ali za cjelinu, za nas danasnji senzibilitet i mogucnost per-
cepcije, ipak nepotrebnih epizoda - no to nipoSto ne umanjuje njegovu 
drama,tursku vjestinu, po kojoj je takoder jed an od najznacajnijih re-
nesansnih drama:ticaTa. 
U scenskoj interpretaciji njegovih djela bitno je da ona odise ddi-
cevskim renesansnim duhom. Taj duh, osloboden svih balasta i konven-
cionalnosti Ddiceve epohe, moze i treba da iz predstava Drzicevih djela 
stvori svecanosti optimizma i zivotne radosti, da to ne budu samo 
predstave komedija iz doba renesanse nego renesansrrih komedija za nas 
danas, pa mozda i za sva vremena. Rri tom treba imati na umu da je i 
Drzic, poput Morusa i Campanelle, u malom balkanskom Dubrovniku 
>> Utopisticki sanjao« 0 idealnom druStVU budu6nos11i i da je citav njegov 
dramski opus - prema rijecima najveceg savremenog dramaticara Ju-
goslavije Miroslava Krleze - »zapravo velika i vazna bitka za princip, 
da li je nasoj slavenskoj knj,izevnosti poslanje da bude ili da ne bude 
slusk!inja crkve latinske ili crkve uopce. Ddic je prvi izraziti pucanin, 
tj. predstavmik sirokog naroda u nasoj dramatici uopce. Njegovi tipovi, 
napose likovi njegovih slugu, nisu samo lakrdijasi renesansne plautovske 
komedije, niti su samo karnevalske maske jedne glumaCike dru~ine koja 
je nasmijavala raskalasne dubrovacke gospare. To su prvi pjesnicki 
i pucki ocrtani Hkovi 'nasijenaca' koji govore prostonarodnim plebejskim 
jezikom pravih seljackih veselih igara i ti njihoV'i gla:soVIi i danas su jos 
ziv pucki narodni govor nasega covjeka. Poigravanje ljudskim slabostima 
nije kod Drzica samo banalno STedstvo rutiniranog komediografa da 
nas nasmije, i njegov plautovski ansambl skrtaca, senilnih i raskalasnih 
ljubavnika, razigranih zena, smijesnih rogonja , pijanica, probisvijeta, se-
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ljaka i slugu ne izvodi pokladne igre i pastorale samo za svadbene ili 
karnevalske svecanosti, nego je to i danas jos ziva, prava sugestivna 
Z!ivotna gluma, koja se odrzava snagom genijalnog, nepatvorenog umjet-
nickog djela. Osnovnu renesansnu postavku da je ljepota dana covjeku 
na radost - 'ljepota zgar s nebes', visnjega prilika, na taj svit dana jes' 
na radost clovika' - Drzic je shvatio i razv1o je u svoj njenoj daleko-
seznosti, shvaeajuei je ne kao proizvoljni poklon s neba, vee kao pro-
izvod drustvene zajednice, kao plod rada i djelo samog covjeka<<. 
Kao knjizevnik koji je prekinuo sa srednjovjekovnim tradicijama 
i izvojevao jednu od znacajnih pobjeda renesansne realistllcke komedije 
Drzie je uvrsten u svjetsku l,iteraturu. Kao dramaticar u Cijim se djeli-
ma odrazava uvijek ziva ljudskost i zivotna vjerodostojnost i istinitost 
on je vee prodro i sve vise prodire na svjetske scene. Ne moze se dakle 
reei da je Marin Ddic sasvim nepoznat svijetu - no po njegovoj vri-
jednosrti i znacenju moramo zeljeti, i nastojati, da bude jos poznatiji. 
Medu tim nastoja111.jima treba, na kraju, spomenuti istupe i preda-
vanja mnog1ih jugoslavenskih knjizevnika i teatrologa (Slavko Batusic, 
Branko Gombac, Ivo Hergesie, Bratko Kreft, Marijan Matkovie, Kosta 
Spa~e, Bojan Stupica, Josip Torbarina, Mlada Vese1~novie, Georgij Para, 
i pisac ovih redaka i dr.) cijim se posredovanjem s DrZieem upoznala 
i upoznavala javnost u mnogim evropskim zemljama, u USA, Kanadi i 
Meksiku. 
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PRILOZI 
DRZICEVA DJELA NA SCENAMA U SVIJETU 
(Grad, teatat·, reziser, scenograf, intc:rpreti Dunda Maroja, Pometa i Pe-
trunjele u >>Dundu Maroju«, Skupa u >•Sknpu«, Stanca u »Noveli od Stanca«, 
Tripceta i Mande u >>Tripce de Utolce« - i gradovi u kojima je djelo prikc.-
zano poslije premijere). 
DUNDO MAROJE 
AUSTRIA 
Bregenz, Theater fi.ir Vorarlberg, 15. '1. 1963 - Federico Wolf-Ferrari, 
Karl Weingartner - Robert Marenche, Fr~nz Mossner, Anne Mertin-Dornbirn, 
F'eldkirch, Hohenems, Lustenau, Hard. Rothis, Schruns, Rankweil, Vorkloster, 
Gotzis, Bezau. 
Radio Austria II - 3. 2. 1961. 
AUSTRALIJA 
Seccomb Gardens, 1964. 
UUGARSKA 
Grabrova, Dramaticen teater, 1965. 
CEHOSLOV ACKA 
Praha, Narodni Divadlo, 22. 3. 1957 - Bojan Stupica - Vladimir Repa 
IJaroslav Marvan), Ladislav Pesek, Jil-ina Petrovicka. 
Bratislava, Dedinske Divadlo, 5. 11. 1957 - Tomas Bok, Jozef Vecsei-Va-
lentin - Adam Matejka, Jan Puslnr, Elena Mistrikova - 30 slovackih gradn-
va i sela. Nova scena, 30. 8. 1969 - Oto Katusa, Daniel Galik - Viktor Blaho, 
Viliam Pol6nyi, Ida Rapaicova. 
Tabor, Mestske Divadlo, 3. 12. 1957 - Milada Bayerova, Joan Brehms -
Jaroslav Hurt, Tomas Pexa, Libusa Frankova. 
Hradec KraJove, Krajske Oblastni Divadlo, 19. 4. 1958 - Richard Michula, 
,lifi Fiala - Vaclav Jerabek. St:mislav Zindulka. Jasna Janovska - Jaromer, 
Hronov, Letohrad. 
Warnsdorf, Mestske Oblastnf Divadlo, 26. 9. 1959 - Ludek Ambroz, 01-
dfich Mimra - Jozef PospiSil, Frantisek Cuzna, Miluse Janska. 
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Martin, 1961. 
Radio Praha II, 11. 2. 1961. 
Plzefi, Divadlo J. K. Tyla. 
DANSKA 
Copenhagen, Ljetna pozornica na trgu Graabrodretorvet, 1969, rezija \\':1-
age Sando. 
ENGLESKA 
Coventry, Belgrade Theatre, 20 10. 1958 - Marko Fotez, Vladimir 7.e-
drinski- John Ringham, Henry Manning, Patsy Byrne. 
FINSKA 
Helsinki, 6. 4. 1945 - Pekka Alpo, Matti ·waren - Vilho Siivola, TaL,no 
Palo, Renny Waljus. 
FRANCUSKA 
Radio Paris, zatim Les compagnons de Tivoli, Paris, 1964, Salle Valhube~ t. 
prevela Vera Bojovic. 
NIZOZEMSKA 
Arnhem, Toneelgroep Theater, 1. 1. 1957 - Marko Fotez, Miomir Dcnic 
Frans v. d. Lingen, Johan Walhain, Lies Franken - Deventer, Hilversum, 
rTaarlem, Leiden, Groningen, Tilburg, Enschede, Heemstede, Hengelo, zw,)lle. 
Lochem, Utrecht, Oss, Dordrecht, Winterswijk, Eindhoven, Delft, Nijmegen, 
Haag, Amsterdam. 
Utrecht, Studentski teatar (University Theatre), 1955. 
MADARSKA 
Pees, Pecsi Nemzeti Szinhaz, 9. 5. 1948 - Lendvay Ferenc, Dto Endre -
Szemethy Endre, Horvath Jeno, Karolyi Iren. 
Budapest, Nemzeti Szinhaz, 25. 4. 1966 - Bojan Stupica - Major Tamas, 
.'\gardi Gabor, Berek Katalin. 
NJEMACKA (BR) 
Saarbriicken, Stadttheater , 18. 2. 1967 - Hrvoje Jezic, Heinz Dahm-. 
USA (Sjedinjene Americke Drzave) 
Santa Barbara, University California, 1970, pod naslovom »Uncle Maroj e 
li'OIIl Dubrovnik«, rezija Georgij Para. 
POLJSKA 
Sosnowiec, Panstwowy Teatr Zagl~bia, 8. 3. 1958 - Tadeusz Przystaw~k i 
Marian Lozinski, Wieslaw Drzevicz, Ewa Frqnckiewicz - Katowice, Gli-
wice, Bielsko, Opola, Olkusc, D<!browa, Gorniczca, Rybnik, Bytom, Tarnowskic 
Gory, Zawiercie, Strzemiesnyce, Chorz6w, Swi~tochlowice, Zabrze 
Katowice, Teatr polskiego Radia-Telewizj e, 1958 
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Warszawa, Teatr polskiego Radin, 16. 5. 1958, 9. 2. 1959. - Jerzy Ral~o ­
wiecki - Kazimierz Opalinski, Bogumil Klodkowski, Mari a Pawluskiew;cz. 
Teatr Rozmaitosci, 10. 7. 1971. - Vera Crvencanin, Jerzy Lawacz - Saturnin 
Butkiewicz, Marian Opania, Irena Jun 
Sczeczin, Panstwowy Teatr, S. 1. 1959 - Henryk Lotar, Irena Skoczen --
Zdislaw Relski, Jerzy Sobieraj, Wanda Chloupek 
Nowa Huta, Teatr Ludowy, 25. 2. 1960 - Krystyna Skuszanka, Jadwiga 
Pozakowska - Tadeusz Szaniecki, Wytold Pyrkosz, Marianna Gdowska 
Poznati, Teatr Nowy, 6. 6. 1964 - Branko Gombac, Stanislaw B&kowski 




Moskva, Teatr Vahtangova, 21. 6. 1963 - Bojan Stupica - N. N. Bubnov, 
1'<. 0 . Gricenko, L.A. Paskova 
SVEDSKA 
Giiteborg, Stadsteatern, 6. 10 . 1960 -- Johan Falck, Gunnar Lindblad -
Tore Lindwall, Ernst-Hugo .Hiregard, Lena Brogren 
SVIC'ARSKA 
Basel, Stadttheatar, 20. 3. 1964 - Bojan Stupica - Horst Beilke, Johan '1es 
Schutz, Ann Holing 
ITALIJA 
Vicenza, Teatro stabile Frluli - Venezia Giulia, 19. 9. 1969. (pod naslo-
vom »I nobili ragusei--), versione c1i Carpinteri e Faraguna (u dijalektu). rezija 
Kosta Spaic 
UPOZNAVANJU SVIJETA S »DUNDOM MAROJEM« pridonijeli su i 
jugoslavenski ansambli koji su gostovali u raznim zemljama: 
Jugoslovensko dramslw pozoriSte (Reograd) - Bojan Stupica, Mile:1ko Ser-
ban -- Karlo Bulic, Jozo Laurencic (Mija Aleksic) , Mira Stupica -
AUSTRIJA 
Wien, Burgtheater, 23 . 6. 1956 
FRANCUSKA 





Budapest, Nemzeti Szfnhaz, 26, 27. 6. 1956 
POLJSKA 
Warszawa, Teatr Polski, 9. 5. 1959 - Poznall, 13. 5. 1959 - Wroclaw, 17. 
5. 1959 
SOVJETSKISAVEZ 
:Moskva, MHAT, 21, 23, 24, 26. 5. 1956 - Gorki, 3, 4. 6. 1956 - Leningrad, 
H, 10, 11. 6. 1956 - Kijev, 17, 18, 19. 6. 1956 
Studentsko eksperimentalno lmzaWite (Zagreb) - Ivo Sebelic, Zeljko Za-
gotta ·- Dinko Kracnik, Zlatko Vranjican (Zorko Rajcic), Ljubica Jovic -
AUSTRIJA 
Wien, decembar 1960 
BELGIJA 
Bruxelles, Gent, Antwerpen, august, 1960 
ITALIJA 
Parma, 13. 4. 1959 
NJEMACKA (BR) 
Erlangen, 2. 8. 1960, Hamburg, Kiel Frankfurti:M, B~rlin, novembar, l!J6(1 
TURSKA 
Istambul, 27. 8. 1961 
Jugoslavenska grupa izvela je DUNDA lVIAROJA i na esperantu - Copen-
hC~gen, 1. 8. 1964. 
SKUP 
FINSKA 
Helsinki, 15. 5. 1962 - Kosta Spaic 
Pori, 1962- Kosta Spaic 
NOVELA OD STANCA 
ITALIJA 
Venezia, Teatro Univer~itario Ca' Foscari , 1958 - Giovanni Poli, Dorino 
Cioffi - Bruno Cioffi 
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TRIPCE DE UTOLCE 
ITALIJA 
Venezia, Teatro Universitario Ca' Foscari, 1958 - Giovanni Poli, Dorino 
Cioffi- Alvise Battain, Lidya Cosma 
Studentsko eksperimentalno kazaliste iz Zagreba (Rezija Bogdan Jerkovic, 
scenografija Zeljko Zagotta) prikazalo je NOVELU OD STANCA u Erlangenu 
(Njemacka SR) 30. 7. 1955, a isto djelo zajedno s komedijom TRIPCE DE 
UTOLCE u Veneciji, 1. i 2. 12. 1955, u Parmi, 26. 4. 1956, i u Bruxellesu, 2. 
8. 1958. 
Treba spomenuti i izvedbe DUNDA MAROJA kao musical Djela Jusica, kad 
je zagrebacko gradsko kazaliste »Komedija« gostovalo u SSSR-u (Cernovi<.:e 
i Leningrad), od 15-26. 9. 1972. DlJNDO MAROJE kao musical postavljen. je 
i u CSSR-u, pod naslovom »Lisak Pomet«. Muziku su napisali Jih Mala~ek 
i Jif·i Bazant, tekstove songova Ivo Fischer. Premijera je bila u Pragu, 6. 5. 
1969, (Mestska divadla prazska - Pavel Rimsky, Zdenek Pavel - Josef Beyvl, 
Vaclav Postranecky, Jana Drbohlavova). Uslijedile su premijere u kazalistima 
gradova Pardubice, 27. 9 1969. (Pavel Rimsky, Zdenek Pavel - Lubomir 
Polach, Jaroslav Somes, Eva Jelinkova) i Kolin, 14. 2. 1976. (Pavel Rimsl"' ). 
NAPOMENA: Ovaj je popis sacinjen na osnovi mog osobnog arhiva, te je 
nuzno krnj. Ali, boljega i potpunijega za sada nema, pa ce svakako i ovakav 
posluziti buducim istrazivacima. 
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